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Exano. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
26 de -eptiembre I1ltimo. dando cuenta. a este Minis-
terio de babel' declarado de reemplazo por enfermo,
a partir del día 26 del citaklo mes '1 con residencia en
Santa Cruz de Teneri'f~al capit4n de Infantería (E:./R.)
D. eoarldo MarUnez Deni&, con destino en la réserva
de Ja~n núm. 6, el Rey (q. D. g.) se ha servidQ
aprobar la k:1eterminarión de V. E., con arreglo a lo
preceptulldo ed la real orden circular de 9 de junio de
1916 (C. L. nl1m. 117) y en analogía con lo resuelto
por real orden de 24 de marzo de 1919 (D. O. nú-
met'o 68) para el alf~rez de InfanterLa D. Nicol4s
Subez Cantón.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento
'1 demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Mlldrid 6 de octubre de 1919.
TOVAa
Seflor éapiUn ~eneral de la primera regi6n.
Sellores Capit4n general de Cauarías e Interventor
civil deG~ y Marinta '1 dieI<Proto:to1'ado. en Ma-
rrueoDll. '
•••11IIII.'''''''-
I!zcmo. Sr.: El fte.Y (q. D. ~.) se ba servido resolftr que ti
COlIcano de proposiCiones de terrenos ntc:esariol para la
c:outnc:d6n de c:aarteIa J demú servicios militara de la pla-
za de SlllíScbutiú (Ollip4zeoa), que disoone d real decreto
de 3) d~ Mptiembre pi6Dmo paUdo (D. O. na 212), se
ajlllte a la bala q1It • ClOIItiIlUlCiÓII le iasertu.
De real ordear ·V.~ jJUa • coaodmieatoJ..¡'"efec:b». Dioa • V. I!. aacbOl aloe. d 6de octubre de l lO.
:rOYA
, -,
leIer Clpilá aaenl de la RIfa ftli6a.
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BASES PARA LA CELEl>RAClON DE l;N CO¡'¡Cl;RSO DE
PROPOSICIONES DE TERRENOS NECESARIOS PARA LA
CONSTRl;CCIDN DE CUAR.TELES y DEMAS ~VICIOS lIllLL
TARES DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN.
Base l.' ,Por el ramo de Guerra se abre un con-
curso de proposiciones para la adquisíci.ón de los te-
rrenos necesarios, con destino a la construcción de
cuarteles y otrOs edificios reiacionadós con los ser-
vicios militares de la guarnición de la ¡flaza de San
Sebastián.
Base 2.' Las proposiciones de terrenos comprende-
rán un piano general en escala de 1: 500, coa curvas
de nivel de metro ,en metro, 'QOmPailando, si es precito,
una OOIIcisa memoria en la que se expon~an y con-
firmen oIquellaa eircunstancias que no quepa expre-
sar claramente en el plano, y la oferta reducida al
precio por unidAd de superficie de terreno, haci~n­
dose por leparado cada uno de esto.. aún cuando .ea
uno mismo el proponente.
Base 3.' Las condiciones que babr4n de lAti.fa-
cer to. terreaos ofrecido.. en, t~rmiJlOl ¡ellerale.,
.ser4a l•••iguientei ;
ti Situación inmediata, en 10 posible, a la ciudad,
con vfa de franca comunicación con ~sta. prefirindo
la parte rural a aquellas en que exiltan centros fa~
briles " incillltriales. si la distancia a la ciudad ex-
cediera de 401 kil6metroe, ser' circunltancia prefe-
rente que a l1d proximidades circule alguna línea
de tranY1aI o haya estaci6D de ~a férrea de mu-
d.G, moVÍl,lÚeato., , '
b Extensi6n superlkial Ile 450.000 metrae cuadra'-
dpa ,próximamente.
e Se preferirtn aquellos cuya. forma sea regular,
sio entranteS Di salientes lDuy mardlldos' en su contorno
y que ofrezaa una explaJI8C~60 ,decuada para la dis-
tribución ,a.sen~lIO ~ ~. or;üfidos j en~ &o.
que cumpl.. estas ooodiciora¡es, terú. preferidos 101
que esUn limitmo. -por~ de ~ frentes por
vfas pl1blicas p,~~. del terrero. ca-
rreteras, c:ami~ de~~.,rios, etc., y será
recom~leque el.~~IerJ f4:ijmeate ...-plia-
ble si ¡IIIf a¡eviak~ • ,"'~Jle.b.-o.de Guerra.
d) SueI~ ~do o·~ f4ci",te, que 8e
¡Keate .... .una ca.allaiest~ encuádctl:·. ~ a¡uas su-
per:ficiales 1 .~ualea ,.¡ .....-.bIvdo.,.-e ofraea
I6lida 1 eooa6aüc:a ciJDentad6n. .
_ Situaci6a eoIeada ~ :IM.Fda. ·:ratuarclakla .CII fo
poGblc de la. ~';~"""i'- .....~
reiaaates. 1 que penídta. dada l. bJDa del .obr, q.e
,.
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ACAD.EMIAS
. ..: ~.., . . ) :
E.Jemo. Sr.: Vista la iastaocia promo",plu ..
Emltio Ucelay~ doIIliciliado eII. ~rapll, ~
los edificios puedan tener una higiénica orientación. cía del General Gobernador militar de San Sebastián,
I Además de las. condiciones que se especifican en una J unta de la que {ormarú parte 00010 yocales,
estas bates, los terrenos habrán de reunir las esta- el ingeniero comandante de la plaza, un capitú del
blecidas por la real orden de 27 de agosto de 1918 propio Cuerpo y Comandancia, que ejercerá las fun-
CC. L. núm. 239). cíones de secretario de la Junta, el jefe de Inten-
Base 4.. ,podrán admitirse las proposiciones que dencia y el Comisario interventor de la misma.
oomprendao varias parcelas limitrofes .pertenecientes Base 13.. En el dla y hora prelijaklos para tér- I
a distintos propietarios. aunque la superficie total mino del plazo de admisión, se reunirá la expresada
de la oferta DO llegue a la fijada de 450.000 metros Junta y procederá, ea presencia de los concursantes
cuadrados, con tal de que DO sea menor de J 5°.000, (a cuyo efecto concurririo por si o por persona que
y en todos los casoS se precisa que sea. uno solo ddJidamento los represente), a la apertura de 101
el que haga la proposición y que en ésta conste la pliegos, confrontúdDse por medio de hldice o rela-
oonformidad de rodos ellos, debiendo ser parcelario ción numerada, que por duplicado deberán contener
el plano que se presente, siendo .preferidas en tales éstos, los documentos que comprende cada una, de-
oondiciones. las prop.osiciones que estén entre si más volviéndose uoo d~ los ejemplares del bldice con la
.próximas. oonformidad u observaciones que procedan.
Base 5.. Si los terrenos no estÚ servidos direc- Base 14.. Dentro de las condiciones c~ntenidas ea
tamente por una via pública o no existe enlace con las anteriores bases y habida cuenta del precio de
la carretera plás próxima, las ofertas deberán com- la oferta, dicha Junta, previos los reconocimientos que
pletarse con las de los terrenos necesarios para la juzgue precisos sobre el terreno para el estudio y rt)m-
cOnstrucción de un camino que le una 000 b via probación de las propOsiciones, formulará dictaJneJI
pública más inmediata; la zona para establecer este concreto y razonado en el que proponga la proposición
camino ha de ser de diez metros de anchura por lo o proposiciones elegidas entre las presentadas o la
menos, Y. es corldición indispensable que en la oferta exclusión de todas ellas por no reunir las condiciones
quede completamente resuelto este asunto, en lo rela- requeridas. .
tivo a la propiedad de los terrenos que dicha zona Base I S.. El dictamen de la Junta, acompatiado
oomprenda, debiendo aoompaf.arse plano parcelario de de las proposiciones presentadas, será remitido al
la misma, la conformidad de los propietarios y el pre- Capitán general de la región, quien. a su vez, con los
cío por unidad de superficie. informes que estime pertinentes' y uniendo el suyo,
Base 6.. No serán admisibles los terrenos que se lo hará al Ministerio de la Guerra para la resolución ,
hallen en barriadas insalubres, o en: las que existan definitiva..
fábricas o almacenes que produzcan emanaciones per-, Base 16,. El ramo de Guerra se reserva el de-
judiciales o moiestas, ni aquellos formados por ver- redlo a la elección oompletamente libre entre la.
tederos que hayan sido muladares, cementerios o te- proposiciones .presentadas, pudiendo ser desechadas
nido cualquier otro destino que pueda haber sido todas, si ninguna se oonsiderase satisfactoria, o acor-
causa de infección del subsuelo. dar condicionalmente la aldmisión de alguna de ellas,
Base 7.. Los solares que se propongan, ~eben pre-· setialando las valriantes o requisitos con los cuales
sentar !facilidades para abastecimiento de aruas po- resultarla aceptable, y concediendo al efecto al autor
tables y evacuación de las superficiales y residuales, de la proposición, un plazo para acep.,tar o no tales
debiendo indicarse el modo y lugar de evacuaci6n. condiciones.
Bale 8.. Tambi6n debedn ofrecer facilidades para Base 17.. Si previos lo. trámites y requisitos le-
dotarle. de energla el6ctrica para el alumbr..do y gales fuese aprobada la oompra de terrel10l cuya
dem's .ervicios para que pueda .er necesaria. adquisición proponga la Comi.i6n, .e comunicarA la
Bite 9.. No serán admitidas ofertas de terrenos aprobación definitiva al propietario o prop.,ietariol.
lujetol & .ervldumbres de paso, acequia. de riego, • Desde ese momento se con.lderar' que 101 terrenot
Caftada. (cabafteras), deacan.adero., abrevadero. pt1- pasan l tler Illopiedaid del ramo de Guerra, que entrar'
bilool, line•• el6ctrica., ni cualquier otra que directa en posesión de aquello. con todOI IUI contenidot y
o Indirectamente afecte a la plefta propiedad del pertenencias y libres de todo gravamen y lervidumbre.
tolar. ea.o. de exiltir servidumbres, .e acompll'ftar'n prt>eedi6ndose seguidamente por el jefe de propiedades
l•• Dportunas aulJOrlzaeioaes p.ra poderla. variar en a formalizar oon el autor o autorés de las proposicio- !
forma que el solar quede libre de ellas en absoluto.. nes agraciadas, el contrato de compra-venta, dentr.
Base 10.. El proponente o proponentes de las de las condiciones de precio y demás extremos se-
ofertas que el ramo de Guerra acepte en definitiva, ti.alados en la oferta. otorgándose l. escritura en el
responder' perSOllal y subsidiariatnente a las recla- preciso plazo ~e diez dlas, a ,partir de la techa e.
lUaciones que puedan formular los propietarios de que se haya oomuuicado al propietario la, aceptació•.
predios I:Olindantes, lOIwe .~vi4lumbres ·0· cualquier Base 18.. El importe de los terrenos .er' ':Itis-
'otra QleStión que pudiera afectar íl pteoo dominio fecho a los vendedores, al otorgarse la escritllra (o
del _die adquirido!. . en la forma que ac iadique). De cueata de~ .eró
. Bue 'j l .•' LaS proposiciones sedn Idmitidas en el los gastos de otorgamiento de escrituras y el 1'20 por
plazo ~e treinta di&&, ClOIltllllc» a partir del que se 100 de pagos del Estado; los de primera copil( y de-
sdale en las 1Oiki.... del GObierno ·militar de la más posteriorels a la venta, serán de cuenta del Ea-
proYincil. Ypfal!a de san 'Sebuti&. COIIstftUy~dopre-, tado en ·la forma que determinan las disposlcMIIft
viameute UII&-fiana de Va.tUÜl~",;¡~_upoi' cada. ~geatelll.
proposici6n ~r~··larial ted' denrelta a Jos' Madrid 6 'de oc:tubTe de 1919.-ToTar..
autores de propositi0ae8 80 ildaitidat, imnedia'tamenfle . , '
d.eapu6s. de ieIla;:Jta, adjac;líc:eció. ',rovi-'l,' - y al •• •
autor p autoWes l *~'1la'·,-... aha· veZ otórgatf.
la escriwl'a'.i_p'¡~ta.'Se prtieGtar6D en plie- ~
go cen.: fitomMIo· ,.·~IW9· por el ClOni:uraiDte,:
~,~"é:itirerdllldo aotit'det. recibo de cUcbo
pliego. , 'L J.. ., .. J ';
1I.e. :12.- iPat••~-. ·c· ill6mDe· die - la pro-
;~~~,~;~~~ri,~ l.p~
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lIe de Don Jaime, 13, 2.-. en súplica de qua a su hijo
D. JuliáD Ucelay Ascuo .e le concedan los benefi-
cios que la legislación vigente otorga para el in-
greso y permanetlcia en las Academias militares, como
hermano de militar muerto a consecuencia de en-
fennedad adquirida ea campatia. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de septiembre 6ltimo, se
ha servido desestimar la petici6n del recurrente, con
arreglo a lo que preceptúan los reales decretos de 2 1
de agosto de J909 (C. L. núm. 194) y 19 de agosto
de 1914 (C. L. núm. 1SI). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1919.
TOVÁR
Sef\M Capitán general de la quinta región.
SefiOr ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Exano. Sr.: Vista la instancia promov!a por doña
Maria de la Esperahu Alvarez y Ramos, domiciliada
en Zaragoza, caBe del Coso, 75•.3. 11, viuda del pro-
fesor primero de Veterinaria Militar D. Mll'l"iano Ba-
gües y Bernal, en súplica de que a sus hijos don
Francisco y D. Tomás Bagües y Alvarez se les con·
cedan los beneficios que la legislación vigente otor-
ga para el ingreso y permanencia en las Academias
militares, como huérfanos de militar muerto a con-
secuencia de enfermedad adquirida en campatia, el
'Rey (q. D. g.), ~ acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 S de sep-
tiembre último. se ha' servido deJeltimar la petici6n
del recurrente, ClOn arreglo a Jo que preceptúa el
real ~l'eto de 21 de agolto' de 1909 (C. L. n6-
mero 174).
De ,real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 dem'. efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlo•.
Madrid 6 de octubre de 19'19.
TOVAR
SeAor Caplt'n general de la quinta región.




De real onIea lo digo a v. E. para fU eollOCÚllieate
y demú efec:toa. Dios guude a V. E. mudtot •.-.




Circuúu. Excmo. Sr.: Para proveer, 00II arre,.
a lo que preceptúa el real decreto de 1.. de juaie¡
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de capi...
profesor, de 'plantilla, en la Academia de Artillerta,
que ha de desempeftar la segunda clase de C\Iarto a....
que comprende las asignaturas de Fortificación, Miaaa
. y jPuentes militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se celebre el correspondiente toncur80.
Los que deseen tomar parte en él promoverán ftS
instancias en el término de un mes, a partir de la
fecha de la publicación de esta real orden, acompa-
fiadas de las copias íntegras de las hojas de ser-
vicios y de hechos y demás documentos justifieatt-
vos de su aptitud, las que serán remitidas directa-
mente a ¡este Ministerio por los primeros jefes de los
cuerpos o dependencias, como previene la real ordew
circular de 12 de marro de 1912 (D. O. núm. S9);
consignando los que se bailen sirviendo en Bab-
res, Canarias y Africa si tienen cumplido el tiempO die
obligatoria ¡permanencia !f'Il estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 6 de octubre de 1919.
'IOVAR
Setior. "
Circular. Excmo. Sr.: Polra proveer en "¡undo concur-
'0, con arre¡lo a lo que preceptáa el real decreto de primero
de junio de 1911 (c. L nÍlm. 109), una plaza de capltAn pro-
fetOr en la Academia de Intendencia, gue ha de dcsemper.ar
la clate de iellom .IemAn, el Rey (q. D. ¡.) " ha IeTvido d.
poner se celebre el correspondiente concurso. Lo. que deatea
tomar parte en ~I, promover4n sus ¡nstandas en el t&mlno
de veinte dlas, a partir de la publlcad6n de esta real ordeD,
acompaftadas de la copla (ntear.' de lal hola. de .ervido.
y heeboe , demA. documentos lustificativo. de IU aptitud, la
que serAn remitidas directamente a este Ministerio por los pd-
muo. ldes ele 101 cuerpos o dependendll, como previene la
real orden drcular de 12 de marzo de 1912 (e. L. nl1m. 56),
consl¡n.ndo 101 que It hallen sirviendo en Balearel, Cana-
ri.s y Afrtc:a, .1 tienen nmplldo el tiempo de obllcatorla pa-
manenda en tito. terrftoriot.
De real orden lo dl¡o. V. E. ..,.,. IU conodnJlento y.d~
... .dectOl. 0101 parde • V. E. mucM. aBoa. Madrid.
de octubre de 1919.
Ci"u/Iv. Exano. Sr.: ,Para prov~r, con arreglo
a lo que pr~ptúa el real decreto de 1. 11 d'e junio
de I9J 1 (C. L. núm. 1°9), una 4>laza de cápiUn
profesor, en comisi6n, en la Academia de In{anteria,
que ha de desempeiW" la clase de idioma árabe, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a' bien disponer se ce--
lebre el correspondiente concurso. Los que deseen.
tomar parte en él promover-án sus instancias ea el
término de UD mes, • partir de la fecha' de la pu-
blicación de esta real orden, atompatiadas de las
copias brtegras de las hojas de 5ervic~ y hechos
y dads documentos justificativos ele su aptitud, las
que serán remitidas dirtttamente a este Ministerio
por los primeros jt*s de los cuerpos o lIependencias,
ClOIDO prcvieae la real orden eitcular de l:l,de marzo .
lile 11912 '(D. Q. aúm. S9); OODsignando los que, se
hallea sirviendo leIl Baleares, c.arias y Mric:a si
tieaen eumplido el t~po,dei~lig~iaper.JIUeacia
ea estosterritono.. ' ' ,
© Ministerio de Defensa
TOVA"
Sdor•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallúdose ju~ificado que los id-
viduos que lIe expreMD ea Ja siguieDte relaci6a, 4*
empieza ~ Aatonio Uobet Escudero y tenailUl ..
Beano Canciq Salvatierra. pel:'teIIecientes .a loe ...
empluos que le iDdir,¡y¡, bap sido excluidos tot"
meQte ,.de1 .ervicio. y por taIlto está OOIIlprendicb
ea el articulo 284 ele la vilftte ley de reclutami~
t:l Rey (q.. p. "g.) 'O ha eenido dúpoaer q.e e
dewel~Ul a _ i.~.Jas ,c:aatidadea que i.,..
~r"paI'a rcdud~. d. tiempo ck aervicio' en Ii_
·aettfp:.~, de p-,,, ege6t...ea. 1.. · fettraI.-
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.Ios nÚlller08 y pGI' la. Delepciooes de Hacienda -que
ea la átada relacióa W! oxpretan, como igualmente
la sUDla que debe ser reintegrada. la cual percibirá el
i-üvidllO qu~ hizo el depósito o la persona autori-
zC ea forma legal. según previene el articulo 470
<id reglamento dicta40 para la ejecución de la ci-
tadA ley.
De real ordjea lo digb a V. E. para su conocimiento
•
y demú efedos. Diol guarde a V. E.. muchos alios.
Madrid 6 de octubre de 1919.
Tovu
Seoores Capitanes generales de la cuarta. quinta, sex-
ta, );éptima '1 octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.




i 1'11111'0 .. can nmae. ~LIft._ ,... .. 1& lUtt .. f&(' 8uIaN~ Delepo1bn \U.do.
'!. - de la d. Bac1enda • '.l110...D.L08 JmCLUT.ü , carta qDeUpldl6 *n",5 CaJa 4. reclnw,ÁJDIlt&lIl1en. 4epqo la carta rra~Pro~ola , Da JI" AfIo l!e paco
"'w
- - - -- - -
AntOlÚo T.lobet EaClldc-fO. 1916 Barce!ona •••• \Barcelona •.. Barcelona, SI. 10 Cebro. .19 i6 SO Barcelona. sooOecar eaueateba Falcó ., 1914 Idem ..•.•..•• Idem •...... ldem •••••.•. 14 idem. 1914 120 Idem ••••. sooFrc~:::~. ~~..~:. ~!~:~~~(1919 San Felid de!Guixol!l •. . Gerona ••.•. Gerona, 61 ••• 3 1 enero. 1915 81 Gerona .•. 5°0
JIJU Garriga Baldoyra••.. 19 19 Castelló de .
jo54! Escatllar Bonet•••... 191'1
Ampurlas .• Idem •••.... Olot, 6J •••••. 13 febro. 19 19 61 Idem •••.. SOOGerona •••••• Idem •••••.. Gerona, 61 ••• 27 enerO. 19 1'J 74 Idem •..... 1.000
Francisco Javier Garch
Tolol15e•••••. Francia .•.•.Orta ................. 1919 Olat, 6' •••••• 13 Cebra. 1919 122 Hueha •• 1.000
'Isidro Franch Barrull ••.. 1919 Oramadella •.• L~rld•••••.. Lérida, S9 •••• 15 idem. 1919 ISS Urida •... soo1~ Torredelot Porta ••. 1919 Masoteras '" Idem .•••••. ldcm •.•••••. 7 idem. 1919 184 ldem ..... 1.000J0s6 Aylóa Ruil. . •.•.•. 191C¡ Fueatea de Gi-
loca .••••.. Zaragoza ..•. Calatayud, 65. 18 enero. 1919 86 l...rOlgou .. 5°0Arturo Cutiflóa Burillo•• 1914 Zapgoza ••• . Idem ••••.•. Zaragola, 6] •• 20 idem. J9 14 129 Iclem ..... 500Manuel Gilneros Cunchl-
llos .................. 1'16 Taruona •• '" Idem •.••.•. Idem 64 ••••. 1 febro. 1916 16 ldega ..... 500Secundo Sainz Rulz••.••. 1919 Burgode Osma Sorl•••.•••• Sorla. 68 ••••• 22 enero. 1919 244 Sorla ..••. 5°0Ramón P'edrianiMea~nde& 1916 Bilbao •••••.. Vizcaya•••.. Bilbao, 8o .••. 9 lcbro. 19 16 36 Vizcaya ... 5°0DoJlliego Carrere 5aíz •••• 1916 dem" .••••••• Ldem ••••••• Idem •••••.•. 9 idem • 19 16 ]8 Idem .... 5°0Nlcolú GainJa TorrealclaJ 1918 Guernlca .•••• Idem •••.••. Duraa¡o. 8 I •• ]0 enero. 1918 23 Idem ...• .500
Earique Goicoechea Amo·
rroata .••.•••••..••..• 1916 BUblo........ Idem ....... Bilbao, lo.•... 19 idfm. 19 16 ISO Idem •••.. 1.000
El míamo.... •....••.•• • • • • 20 ag~sto. 1917 220 Idem •.••• 500Abl1lldio San Gln6a Olan-
trfa •••.••••.•• ~ ••••• 1918 BIlbao .••••••• VilCay•.•••• Bilbao, 80 •••• 6 Cebro. 1918 U4 Idem ..... 25°Andr~. Callejo La&!za •••. 191' S,ntander •... Santuder •• ~aataDder, 8] • 15 ídem. 19 19 2)9 S.ntander. 500
Alfredo Siaches UeIOOero 1919 SalamaDCI •• !. Salamanca •• ~Iamanca, 90. 20 enero. 1919 81 Salamanca. 1.000
Jlaccelino HerDÚd. Sb- )5aDtiWes dell Idem •••••••• 3 Cebro. 1919 64 ldem •••••cbe-••••••••••.•••••.• 1919 B6Jar...... dem ....... 1.000iOfli Hen-ú 'A,ala •.••.•. 1911l fcicere. •••••• acerea •••• C!cerel, 94 ••• 1 ídem. 1919 26 C'ceres •• I.OCO
_ Guda Padauo •.••• 191~ ~I Campo .... Idem ..... ;. Ideas •••.••••. 29 enero. 191~ .05 Idea ••••• 500
I::uM.teoe Manojo ••••. 1911 ITruJlIlo ...... ldem ....... ldem •••••••• 14 Cebro. 1918 "4 Idem ••••. 500
W Morú Gutlúret. I'II! Malpartlcla •.•• Idem •••••.• Idem ••••••• I ldem • 1916 2]4 Idea ..... 500
Pedro Cuete U_o •••••• 1911 Purea ••••.•• O'riedo ••..• Caalude Oni.
iNaya.........
110 •••••••• 4 ldem . 1918 113 Oyltdo•••• 1.000
Eaa1l1Q 'eraúda Pnaaecla 1916 Idem ••••••. Idem ........ 13 enero. 1916 170 Id~m .•••• JOO
m.....o •••.•••...•••.. • • t • 20 aepbrc¡ 191'7 181 1clelll ••••• 250~ AetoDio GalldoUi Ruis
1918 AYU#••••••••• Oyiedo ...... Oviedo, 109 •• febro 191' Idem .....G6ma •••••••••.•••• .15 15' l •
BeD1to Cuelo Salnt1ern. 1916 Valle de Oro•• Lula ....... Moa.dodedo
101 •.•••••• 18 ldem . 1916 39 Lugo...... 5
lIadrid 6 de octubre de 1919.
-
• T.OVAlt
ExtiII6. 51'.: Hall~ justifiClildo que los iadi-
vjd.1QS que Se expresaa ea la siguiente relación, que
ena,ieza 000 FraJICisoo V~lázquez Hernú'dlez y ter-
aína coa Earique Boix Castaay. pet'tenecierues a los
wa:aapluos que le iadican. han sido excluidos. fotal-
lIIICIlte dd~ y por lo tllllto esün compreadidos
o d artkalo 284 cID la vÍgUlle ky de recluwrrieuto.
el Rey (q. D. g.) se Ira .ervido dispqaer crue se·
~Yall " 1Ps ¡aterewtos las cantidades que i.gre-
...... -para r$lucir d tielllpo "e servicio ea tiI-.
cgWa cartas ele PatO expedido ea. las t'e:ba~ con
... a6raeroe y por Iu DeIiegadoaes de Hac:1eada que
ea la dtada reIIldcSa le expresaD, como igualmeate
k ... qu: 4ek ter ...... la aaaI percibll" el
individuo que hi2lO el depósito o la peuona autori-
zada en forma legal, según previene el articulo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ci-
tada ley.
De real orden 10 digo a V. E. para .u conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1919.
Tovu
Selloores' .Capitaaes generales de la primera, ~guDda.
tercera y cuarta rqioaes.
Se60r laterveator civil de Guerra 1 Mariaa'1 del
ProtectlOraio ea Marruecos•
•
© Ministerio de Defensa
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r noB4Plmto _ ......,.......
.. la , ..... .... ..I
.na .. ,.., Del.....
....-" 4. laJIOJIlla&9 DI: LOe lmOLtlTU ¡ OI,Ia outll cleBacll"'a l'Iba......te recluta Id.,.... ~ftPldIt ..Á.)'1IDllJlllakl ProñDcta Dla .... Uo ......
......
-
- - - --
Francisco Velbquez Her-
1916nindez •••••.•••••••• Madrid ••••••. ."c1rid •• GeaCe.3 •••.• 31 enero. 1916 72 Uadrid ••.. 50.Vicente Di~uez Cruz•.•• 1919 ~olmenar de
1915
Oreja ••.••• Idem •••• Alcali,4 ..... 27 idem • 19:~ 142 Idem •••.• 50.Alejandro Pér~ Cort~ ., Madrid ••••..• ldem: ... ldem •••.•... & jUBio. 191 4 ldem ..... 500Roberto de Sá'torres y de
Veles ••.•••.•.••.••••• 1919 Idem .••••••• Idem .... .~a:Srid. 1..•.. 24 enero.
'919 31 ldem ..... 1.000Antonio SAins Rodrfguez •
'919 Idem .••••••• Idem •••• Idem .•...••• 1 Cebro. 19'9 104 ldem •.••• 1.000Edmundo Marln Vil•••••• 19'6 Idem ..•.•..• Idem •... Idem •.••••.. 27 enero. 191f 165 Idem •••• 500Emilio D~lso Gómez •••••
'919 Idem ••.••..• Idem •••• Getafe,3 .... 4 C4=bro. 191~ 26 idem •••.• 500Juan Elena L6~.••..••. 1919 Idem .. •• o" Idem .h. Alcali, 4 .••••. 7 idem . 191~ 75 !dem ••••• 500Luis Victoria Hela ...•.• '9'16 Idem . ...... Idem •••• GeaCe, 3 ••••• 15 ídem • 1919 75 Idem ••••• !lOOIlaimundo Gacela Rodrf-
Iguez ••••.•••••.••••.•• 1919 Idem .••••••• Idem •••• Madrid, l ••••• 25 enero. 1919 92 Idem •••.• 500Juan López RomeroyAlam-
breTos .•••..•..•••.•. , 1915 Idem ..•••..• ldem •••• Alcali, 4••••.• 19 idem. 1915 198 Idem ••••. 500Manuel Correa Andrade .• 19:9 OlivenA ••••• eadajez .• Badajos, II ..• 8 Cebro. 1919 273 BadajOl .•. 5"José RomAn D(az Albo •..
'9'9 Manzanares ••. C. Real. Ciudad Real, 7 8 idem • '919 75 CiadadReaI '.000Antonio López Calvo•••.. 1919 Alcali la R~al. Ja~n..... ~-aén, 14 •••••• 10 enero. 1919 122 [~~n ...... 1.000Miguel Jiménez Lacal ..... 1916 Granada ••••• Granada. Motril, 34 .••• 22 ídem. 191É 117 Grauda••. 1.000Antonio A'cal4 Henke•... 1916 Alcal' de Gua·
diaua .••.•• Sevilla ••• Osuna. 19 •••• 7 Cebro. "I~ :124 Se.iUa •••• 1.000Francisco Lópes NanlTO. 1916 Isevilla ....... ldem •••• Utrera ••••••. 19 dibre. 19'~ 107 Idem '" • 500Rnrique P..stor Cbirivella
"19 Valenda •••• Valenda. Valenda,36 •• IS febro. I'IC] 240 Valencia •• 500Tomú Abad A,¡orós ..••• 191É ~ovelda ••.••• Alicante. Oribuda. 4:1 •• IS idem. 19'~ 264 Alicante •• o 500Enrique Hir Rosell •••••• 1914 Barcelona .••• Barcelona Barcelona, SI • 31 enero. 1914 187 Bucelona . sooJerónimo Vives Raventótl. 1916 Badalonl ••... Idem .••• Idem 53 •••••• 9 Cebro. 1916 S8 Idem ..... 500Augusto RO:Da Sardl..•••
"19 Barcelona ..•• Idem •••• ldem 51 •..••. 8 enero. 19'9 '4' ldem •••.• 1.000
'alme Prat LlJonlrt •••••• 19'9 Tarr........ Idell1 .... Tarr..., 54 .•. l' (ebro. 191CJ 1·774 Idel1l ..... '.000Juan Bautiata ucinetFon- .
fria ••••••••••• i:t ....... 19'9 Barcelona •.•. Idem •..• Barcelona, SI. 24 enero. 19 ICj '66 Idem ••• 1.000~~~o~:ir:vI~~~.: 1919 Idem ., ••.••. Idem •••• ldem 52 .•••• 28 Mem. 191~ 3:1 ldem ••••• 1.00019'9 Idem •••••••• ldem .... Idem 53 .••••• 14 idem. 191CJ 176 ldem .•••• 1.000PlntaJe6n Broncb.. Bou•• 1916 Idem •••••••• Idem •••• Idem •••.•••• 3 Cebro. 191t 74 [dem ••..• 1.000Andrá 8I'cb. Forp•••••• 1916 Idem •••••••• ldeDl .... ldem SI •••.•. :aS enero. 1916 16 Idem ••••• I.ooePedro Brfu PlnON ••••••• 19'5 Sabadell y •••• Idem. '" Tlrrasl, 54 •.• u (ebro • 19/5 165 Idem .... 1.000Antonio Garcfa Giron~ •.
'919 Idem •.•••••• Idem .... Idem •••.•••• u idem. 1915 166 ldem ..... I.~~OI~ Pon. Glralt •••.••.•• 1916 Barcelonl .••. Idem •••• Barcelona, SI. JI ea.,ero. 19,i 42 ldem ••••• 500
randlCO Vlctor Orten-
Ileh Bertrio. .........
'916 Idem •••••••• Idem •••• ldem •••••••• 25 idem. 19:: 18, Ideas ••..• S"¡:aln Temn Sln&Q~aa,••. 19'5 Idem •••..••• Idem .... Idem 52 ...... 4 junio. 191 127 ldem ••••• 500rlndlCo M.. Dur'n .••• 1916 GranoJ1era .•• Idem .... larr"I, 54 .•• 8 ideen . 1918 19 Ideal .•••• 500Emilio Cardl~s L1eYlrfl •. 19 16 8arcdona •.• Idem ••• Barcelonl, 52 • u Cebro. 19" 53 Idem ••••. S"~ ml.lIIo .••••••••.•.•••
'916 Idem •••••••• ldem •••• Idem ........ 29 sebre. 19'7 166 Ideas ••••. 15°Jflcolú &flrtIn Humbert .• 1919 Idelll •••••••• Idem ••. Idcm 53 .••••. 10 Cebro. 19'9 158 Ideas •• o" 1.000~un Joaquln Daró AlUcla • 19 19 ldelll ••.••••• Idem •••• [dem 51 ...... l' idem. 19'9 243 Ideal •.••• 5eM1lime Clapera Pujals •••.. 19 16 Idem •.•••••• [dem .... Idem 53 ••••• 18 enero. 191~ 4 Ideal ••••• 500
eraando Comadian To-
rrea ••.••••.••••••••• 191~ SlbadeU •••.. ldem •••• Tarrasa, 54 •• " 3 Cebro. (9:~ 162 ldem ••••• 500Fe1'Dando Kacufet Monlay 19 1É Badalona .•.•. Idell: .... Barcelona, S3 • 9 ídem. '91 10 [dem ••••. 5°0AlDadeo Sais Roig ••••.•• 19 14 Barcelona .••• Ideen ••. ~em. ........ ]1 enero. 1914 34 Ideal ••••. 508Martln RoseJl Harta ..••.• 1916 TeyA•••• , •••• Idem •.•• arra,., 54 .•. 28 idem. 191~ 111 Idem ••••• 500f........ R...Il .•••••••• 191~ Moll'" ••••••• Idem •... ldem ........ 28 idem. 19'1! 36 Idem .•••. S-OI~ RoselJ Picó •••••• , ••
'919 PremiA de Mar Idem .••• [dem ........ 8 Cebro. 19'CJ 12& IdeDl ..... soo
aime Petit Arenas •••.•.•
'916 Badalona .••.• Idem •••• Barcdona, S3 . 9 idem. 191' 61 Ideen •.•.• SOOun Rota Puirdomenecb • 19'9 MuUet ••••••. Idem •••• l'arrasa, 54 ••• 11 idem. 1919 :a 14 ldem ••••• SOOCayetaao Tejedor Garrea. 1919 Badalona •.••. rdem •••• Barcelonl. 53 . 8 idem . I':~ 99 [dem ••••. 500J- Torrella Alsina ••••.• 1916 Tarrall •..... ldem .... lTarrasa, S4 ••• 14 Idem • 191 204 ldem •••.. SOOJosi Sal, Perplil! •••••••• I,IE Barcelona •••• ldem .... Barcelona, 52 . 26 enero. 19'(¡ 203 Idem •••.. 500osi Valletv6 Gil ........ 1914 Idem ••.••.•• Idem .... dem. •••••••• 26 idem • 1914 35 Idem ••••• $00Antonio Anento R.oldio •. '91~ Idem ••.••••• ldem •••• Idem51 ...... ,a Cebro. l'le 245 IdtDl •.••• 500li'entaudo Barangó Sou...
'9'6 Idem. ........ Idem .... dem53 ••••• 2' lDIyo. 1918 68 Idem •••.• 50eEDrique Boix CUtaay•••. 1916 Idem ••.••.•. Idem .... Ideal SI ...... 16 íebn. 19'6 31 IMm ..... 500
TOVAI
© Ministerio de Defensa
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VuELTAS AL SERVICIO
. &c.o. Sr.: Corrl'orme a lo solicitado por el mú-
.c. .ayor de segunda e1a9ft supernumerario sin suel-
• en esta región, D. Juan Mota Fernindez, el Rey
(.... D. g.) se ha. servido concederle la vuelta al
senicio activo, quedando disponible. con el sueldo
CIltero de su categoria, hasta que le oorrespondlf
ebte.er ~locaci6n, con arreglo a lo que determina
la ..eal orden circular de 9 de septiembre de 1918
(B. Q. Dúm. 204). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 'de octubre de 1919. .
TOVAR.
Seiior Capitán geDeral de la primera regi6n.
Sc~r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
r.-
© Ministerio de Defensa
~~~ .~(
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este
Ministerio en 20 de junio último, desempet'iadas en
el mes de mayo anterior por el personal comprendido
en la relación que a oontinuación se inserta, que ro-
mienza con D. Manuel ,Torres Ascarza y concluye con
don Tomás Rodrlguez Mata, declarándolas indemni- .
zables con los beneficios que seflalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan, modi-
ficado por el apartado d) de la base 1 l.. de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. DiOs guarde a V. E. muchos
años. Madrid r4 de agosto de 19 r9.
TOVAR
Seflor Capitán general de la octava región.
Seflor Interventor civil de Guerra J Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
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10 YI ••• Oriedo.......... •.• • .. ldem........... . .
10 Y 1I onaila •. COIljo (Sautiago) ••.•••••.. Reconocer a un demente.
10YII onteve-
drl. • •. Cugas.. . ...•.•.. ,..... Instruir di1i¡encias, •.••.•
82 dem •••• Idean .••..•...•..•.••••. [dem id. como secretario.
10 J 1I Vaco •.•. " .••• •.••.•.••• Hacerse cargo material ••.
10 Y 1I Idem •••....•••.•...•.••. Idem .• ; •....•.•.•••..•.
16 Ideal •..•.••..••..••••• , .lldem ..••.... ' .••.•••...






» Eusebio Gimeno SAis ••••••
• Juli!n Rodrigue. Upe. ....
• k.C.el Fern!adea Hermoea.
• Julih Avalos Camp4)S•.••••
a Antonio Cordón Garda .•••
• IUln JOI~ Sironl ..
) Marlano Plailla Rod.rf¡ucs ••
• Raeael Fernhdcs Hermoaa.
Clan.C1I.rpcII
CalM11erfl •.•.•.•••••IOtro .......
Re¡. Zamora, i Teniente .••
it 11. General ...... "IGral.diviSi6DID. Manuel Torres Aseara ..••• 10YII •••• Cñiedo Gijón J Aatorg••• 'Revist.r las gu.rniciones.
fdem del Ej~rdtc. •• • Com.ndute. » Frucisco Bria Saos•• , ••••• 10 Y 1I cIem •••• Idea•• : ••••••••••••••••• Acompail.r.l .nterlor co
mojeCe E.M .
• Alvaro de Preodes GouiIez 10 y 11 •••• Id_•.•••••••.•• ,.. •••. Idem id. como .yud.nte
de campo •.••.•••.••••
) ConatantinoBu¡ia CabeaaJ • •••• Ferrol •.•..••.••••..... Asistir como fisc.l. con-
, sejo guerra .... ••••. .
Ide:m • • • •• • . • . • . • • • •• Otro ••••• .. »R.m6n lime V'ille¡a. .• •.• 24 dftD •• •• MOlÚorte y Orense • • • •• • • aducir caud.les ••••.•.
Idem Zar.goA, 12 •••• Coronel •... • Eugeaio Esteve Real •.•••• 10 YII tiliCO. Tuy................... . Revistar fueuas dest.ca-
• mento ••...•..•.•••...
daD •.•••••••••••••• C.p. m~ico. • Ju.n Pomar Taboada....... • •••.•....•• Reconocer a un teniente
de C.rabiner(ls .•.•.•..
Idem •••••••••••••.•. Teniente... • Jos~ ll'ernúdea Lópes. ••• 10 Y11 em •.•• Coruila......... • •••••.. Cobrar Iibr.mientos •.••.
Idem ••••••• . • . . . • . . • " El mislDo ••••••••••••••• :... 24 dClll • Tuy..................... Conducir caudales •......
(dem .. .. .. .. .. .. .. .. » El mismo 10 Y 11 cIem Coruila Cobr.r libr.mientos ..
IdelD Murci., 37 ..••.. Ten.ient-e ... D. Frucisco Curbe:ira Solleiro. 10 Y 1I 110... Pootevedra .••..•...••.•. ldem ••••..••....••.•....
ldem ••••••••••••••• CapltiD••..•• R.m6n Soto Hern&de. ••.• 10Y 1I dem .••• M.drid ••.••••.•.••...... Presentarse convocatoria
Escuela de Guerra ..•..
Idem Cap. m~d...• Jos~ GonáJea Vidal ' .. 10J 11 Ideal Orense Vocal Comisión mixta •..
Idem Ferrol, 65 •••••• Comudante.• [gn.cio Lópes Pite •••.••• '110 y 11 crTOl •.. Lup•••.•••••••.•••.•••• Asistir a un consejo de
luerra 11 •••••••••• ••••
Icfem •• .• •..••...... CapltiD..... • Luis Sedo Godoy. • •• • • • ••. 10 y 1 I dem.... Idem.................... Idem •.•.• : ..•.•....•••..
Idem ••••.•.•.••••••. Cap.m~.•.• R.faelDluAlc:rudo...... : 10JII dem •••. ldem .••••.••..•••.••••.• Vocal ComiSión mixta .. ,
Idea •••••••••.•.•••• Tenleote.... • lldefonso Baihlls SorDosa •• , 10 Y 11 daD ••• Coruila.•.•.••••••.•••.•• Cobrar libramientos••.•..
IdelD •• ••• • . . . . • • . •• . • El mismo.. ••• •• . ••• . ••••• • 10' 1I dem •••• Idem......... ••.••••••• ~Idem •••••••.••.••••••.•
Id.lubrl Ja Católica, 54 Teniente ..• D. Tomb Monte SAa•••..••• 10 Y 1I ruila •• Archena.. •.....•.•..•.. onducir bailistlll •..••..
Idea.. •• • •••••••••• CapiUn..... »Luis GonÁla Garda ••••• , 10 J II deal ••.• Madrid.................. {menes ingreso Escuela
Guerra •••••••••••••••
Idea Tarragonl, 78 ••. Teniente... • Jos~ Sobrino Sotelo•••••••. 10 J 1I ·jÓD... Oviedo........... ••••• ':obrar l.ibramientos : ••••
Idem .••••••••••••.•. Otro....... ) Antonio Parón Roclrfpe. •. 10Y 11 daD •••• COruila..... •...••..••.. resenaar reconocimiento
ametr.lladora Colt n\1·
mero 6.'746 •••·•••••••••
Idea oo • ICap. m&! 1• Juan Ruia Cuent iloy IlNidem oo, ~IPODteYedra "As1s~ com.o vocal Coml-
IDlSl6n mIXtl .•.••••••.
.... dep.· caballo. le-
mentales 'Otro ••••••.J.'" Art.' montafta· •.•. Otro ••..••.
I S.o Art.'lig.' ••.••.•• CapiUn •••••
Ideal. • . . . . . . . . . . . . •• Sargento •..•
Idear ......••.... Teniente., •••
Idem ••. . ••. . ••. •. •.. Ajultedor ••.Idem............... Guarnicion.·.































CllI.... I a.... I JlOlOaD IEii~ deR I 40.de .U1'O lupr 11 COm111611 ClODf&rtcla~I,~ NIlieDeIa la 00111111611
~dad militar •••.•.•ICapitAD m~d'lo. CAndido SoriaDO Catalio .••
Com.a Art.a ferrol .•.. ITenleote, .••• Jo.~ POIltiju FemAnd~..••
F'brica TruHia ..•.••• IComandante. , • Federico lllana Súc:.b~ .•.•
Idelll ¡capitAD •••.
Idem Id. Vigo ••.••••• Otro ••.•••.











































































Idem .••.•••••••.••.• Comisario 2.1 D. Pedro Bringuis RodeIes .•••
Idesn •••••••••••..••• Otro....... • Jos~ Lorente Garganta •••••
Id~Dl • • . • • • • • • . . • • • • • • El mismo •••••••••••.•••••••
Itlem Olidall.· O. Julilo de Castro Pl:rea ..
Salllud •••••••..•••• T. coroDel •• • AntonioMarUnezdeCarnjal
Idem ••••••••••••••.• Comandante•• Eltseo Rodrlpez Sayana•••
Idea. . . . •• .....•••. » El milmo ••.•••••••••••••••.
Id lCopludaDte.lO. Miguel ParrUla Baamonde••
10 J 11 León •••• Astorga . . . • • • .• . •...... Intervenir revista edificio!
5.- Vigo ••.• Pontevec$ra... . .•.••.•.. Revista administrativa ..•
10 1 11 dem •••• Santiaro J Tuy. . . . . . . . . .. Idesn edificios ••...•.••••
10 J I1 orui'la.. Betanlos......... Idem ..••••..••.•••..•..
10 Y I1 tdem ..•. Pontel'edra.............. sist1r sesiones ComlslOn
mista .
10 Y II dem •••• Conjo. . . • • . . • • . . . . . . . . •. Reconocer a liD demente.
10 YII dem.... Lugo •. • • . . . . . . . . .• ..•. sistir come perito a con·
sejo perra .
10'1 11 ldem. •••• 14elll. •••••..•.•••..•••• dem •.•••••.••• , •••••.
24 24 I
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• .. ~~ . "A' . . d ¡lO JII ra..a •• &.eVO ••• ••••••••••••••• Slstar a un consejo e 9
101 11 ldem .... POlltendra J VigO....... guerra........ .. ...... 18
10 JII Idem .••• Ferrol .•••••••......••. IIdem................... 16
10 JII Idem ...• LulO... . ...•••.....•. Ide:n ••.•..•..•..••••• ·• 28
10 J 11 Idem... • Pontevedra ...•••• _. . . • .. Idem ..••••.....•..•••• · 31
24 León •... Astore- •••..•.•........ Conducir caudales...... J
10 JII ijón ... Oriedo ••.•....••.....•. Cobrar libramientos .•• I
IOY 11 DebaJO!. coruaa ·. Idem · ·• I
24 ldem .. ,. Ferrol••.••••.••.••.• · •. · Conducir caudaJes.. .. . . . 3"
10 JII riJ Peroja Prllcticar diligencias judi-
ciales U 12
'dem ....•••...••.••.•. 12
rease •. Lugoo.................. Asistir consejo guerra.. • 27
Lugo .••• Mondo6edo y Moneorte •.. Conducir caudales. . . . .• . l/mayo.
onforte. Escuicr61l • • • • • • • • . • • •• • Instruir sumaria. . • . •••. S
22 dem .•.. Idem ....•.••..••.•..•... ldem como secretario... S
10 J 11 ueo·· .. Rabade .... ... .... .. ... ldem sumario ..... : .... "1 8,2" Idem . •.. [dem............... ..•. (deln como secretano..., 8
24 Idem .... Mondoiledo y MonlortC' •.. Condudr caudalC's ..•.•.. · 2S'
1 \ponteve-/Ca )In:>truir diligc:ncias judi-l 8
07 111 dra ~ mpcs~lJlos / ciales (
22 ~ldC'm .•.• ldem •••••••••.•••••••• ~dem id. conto) secretario '11 8
10 7 IIpstrada" Sta. Cauta y Brianlega .••• Idem ~d. judiciales .... ,. 522 Idem... Idem •••...•..•.••••..••.. Idc:m Id. como secretllrlo. S24 Ponteve-. dra .••• Vigo y Estrada......... onducir caudales .•..•. '11 210 JII ruaa .. AlIariJ ••••.•. • • . • . • • • . •. Comisión del servicio. • . . 14 ;
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a-......
Eltado Ma70.r Ej~rclto.ICoroneI ..•• 1• TOlds Rodrl'pes Mata ••••
CaerpoJllrldlco mUitar T. aud. 2.- .. D. Mhimo Cuervo Radicales •
Idem • . •• •• • . • •• •• . • • » El m1Imo. •••••••.•.•.••...
Idem •.•••••••.••.••• T. auditor 2." D. 19uaclo Cuervo Araujo••.•.
ldem Otro •••••. • Ricardo Oarela Rendueles .
ldem • •• • •• • • • •• • •••• Otro •. • . • • t Miximo Cueryo Radiples •
ZoDll Le6n, 44 •••••••. Teniente •.•.• Juan Bernardo Calyo ••.••.
Idem Gij6n, 49.. • • • • •• Otro ••• . • •• • ADastasio ArbulI E1carte ..
.Idem Betanlos, SI •••• Alférel •• , . • Emilio Mdril Xúdes ••• o•
Jdem •• • • • • . • • • . • . • • • • Kl mismo ••••. • .
Idem Orenle, 52 ••••• Comandante. D. Muuol Vhquea BotaDa•.• o
Idemo •...••••••••••. Tea1ente .•• • Leopoldo Lópes Rubido ••
ldem ••.•••••.•.•.•. Comandante. t Gerardo Footela Olas .••••
Idem Luco, 53 •••• •• Ten~ente ••. • Jesl1s l>tu RiV;u ..•••••••.
Idem CapIUO..... t 1056 Blanco Dlque¡ •.••••.
Idem ••••••••••.••• Sargento.... Carlos Albeadea .••••.•••••
Idem •••••• o••••••••• Teniente o" D. J* Armada•• o••••.••.•••
Idem ••••••••••.•••• Cabo Francisco Mosquen. o..•••••,
Idem ••••••••••.••••• Teniente.. D. Jesl1s Dfu Riyu ••••••.••
Idem Pontevedra,54.. Capitb...... Americo Tomu! Castro....
Idem ••••.•.•.••••.•• Cabo .•.•••• Juan P~re¡ Garcla ••••••••.•••
ldem ••••••••..••.•.• Capitán .•••• D. Ramón Osende FerdDdel..
Idom •••••••••••••••• Cabo...... Manuel Romero Arias .•••...•
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SlalIa di Ill1ne1dl. .
PREMIOS DE REENGANCHE
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el sargento Félix
Luengo Matesanz, de servicio en Aeronáutica Militar,
en súplica de ingresar en el primer periodo de re-
engancbe desde que reingresó en el Ejército, el Rey
(lp D. g.) se ha servido desestimar su petició~
por carecer de derecho a lo que solicita, ron arreglo
a ],o prevenido en la real orden de 19 de octubre
de 1914 (C. L. núm. 191).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 6 de octubre de 1919.
TOVAR
SetiOr Capitán general de la primera región.
'.'
SlCCIen " BlnCd6n de lenadallca
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación de 1.5°0 pesetas anuales,
a partir de l. g del mes actual. al capitán de Inge-
nieros D. León Urzáiz Guzmán, disponible en la pri-
mera regi6n y en comisión en el Servicio de Aero-
náutica Militar, por hallarse comprendido en el ar-
ticulo 2. Q del apéndice número 2 'del reglamento
aprobado por real orden circular de 16 de abril
de 11913 '(C. L. núm. 33) y en la de 29 de julio
de 1918 (D. O,. núm. 168).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 6 de octubre de 1919.
TOVAR
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
Setlores Intendente reneral militar e .laterventor ci·




© Ministerio de Defensa
DIIPOS1CIONES
de la SableCHtarla y 5e«Joaea de elle Ministerio
y de .. DepeadeDdn cenhlel
SlCd6. de IlfOt1r1a
CONCURSOS
CirculAr. Deb~noo' cubrine por oposición tres pla-
zas de músioo de tercera., correspondientes a trompa
o alto trompa., cornetín y bajo, que se bailan vacan-
tes en el regimiento de Infantería Infante núm. 5.
cuya plana mayor reside en Zaragoza, de orden del
Excmo. SefJor Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, que se verificará el día 10 del
próximo mes de noviembre, al que podrán concurrir
los individuol de las clases militar y civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias per-
5()Rales exigidas en las disposidones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dla 20 del ac-
tual. Madrid 6 de octubre de 1919.
~ Jde de l. Secd6a,
AlfredO Martina.
.e.
. CHIlII _ ••• hern , 111111.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente:
"Este Consejo Suprem~ en virtud de las {acuita;'
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha kleclarado ¡con derecho a pensión a las personu
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D.• Avelina Ramlrez Lafont y termina con dolia
Valentina ,puebla Gutiérrez, por ballarse romprendi-
das en las leyes y reglamentos que respectivamente
se indican. LoI b'aberea pasivos de referencia se lea
lltisladn por 1.. Delegacionea kJe Hacienda de )81
provincias y detde las fechas que se consignan en
la relación; entendi~ndoIe que las viudas dl.fruta-
rán el beneficio mientras conserven IU actual estado
y loe buérfanos no pierdan la aptitud legal.•
Lo que por orden del Excmo.Sef,or Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demi.
efectos. Dios guarde a V. E. mu<:ttiol adoso Madrid
7 de octubre de 1919.
El O~ntr.1 Stcrttarta,
El Marquú de Casa-Enrilt.
Excmos. Se1iores...
Sldlobro .llI1a(JAUOUl&e••••.••1IJ.llea.nte..... I.llloau.... ··.n (D)
2S'qoeto. 1.19 nlll Ema 8oYlU .
21 maNO. 1.1 Córdoba Lllcellaoooooo C6rdoba 1 W
26 JulIo .•• 111 Nanr,. P&lDploD•... N.nn••...•
., robroro !tI Corula........ ..ago COrola 1I (a)
11 JaUo... 191 Barcelou Barcaloll Barceloaa .
., fobrero. 111 Lellll U&or,a Lellll oo 1I (OJ
21 JuUo.oo 1.1 YIll Inm oo. lIoYllI .
-e
a.
6Iaroa&o·11'1~ITarraaoll•...•. I/Tarraroll.. •• 'rarrqoll.... ¡,.
p....D1reoclllll
17ll11a10 ..11.18 ~~1d~tll.4r14 ...... Madrid ...... (10
"'Pu1YU •. ~ ,.
26lfebrorolIllJ Idea L_ Id_ (1') ¡
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(A) Se les transmite el beneficio vacante por el fallecimiento de su madre D.a Petra Mo-
reno Aranda, a quien se le concedió por real orden de 28 de abril de 1902 (D. O. nÚIR. 95).
Dicha pensión la perclbirú por partes Iguales; bien entendide 4ue la parte de la que pierda
IU aptjl!d tepl acrece" la de la que la COnserve lin necesidad de nueva ckdarac:ión. . .(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de D.- Oementina Labarta P~
rez, a quien se le concedió en 22 de marzo de 1910 (D. O. n4m. 72). Dicha peasi6ala perci-
b1rtll por partn Iguales. entendl~ndose que la parte de la que pierda la aptitud IqaI acrec:eri
lit d. tul copartfcipee huta recaer en una sola la totalidad, siIl necesidad de nueva
decl....ción. . _
(C) Se le reh.bDita en el percibo de la pensión vacante por baber alcanzado lIPyor edad
tul hijos D. Prandsco y D. Arturo} a quienes se les transmitió por real orden de 16 de enero
de 1879. Ha acreditado no le queaó derecho a pensión por su 111timo esposo.
(O) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimienlo de su madre D.a E1vira Berro-
cal López, I quien se concedió en 28 de septiembre de 1017 (D. O. ndm. 222). Dicha pen-
lIón la percibIr'" por paltes iauales y mano del tutor durante la menor edad, y .0. Rafael y
D. J'* Jlula el 23 de noviembre de 1918 'J 14 de febrero de 1939. ea que respectivamente
cumplir~n 24 años de edad, y entendi~ndose que la parte del que pierda la aptitud le¡at
acrecerá las de sus copartícipes hasta que recaiga en uno salo la totalidad, sin necesidad de
nueva declaración. Los varones cesarán antes si obtienen destino retribuido de fondos pl1-
blicos. '
(E) Hab" de ser percibida por partes iguales y mano de la persona que 1e¡alméDte 101
representc, al varón hasta el 13 de septiembre de 1920, en que cumplir! los 24 años de edad,
cesando antes si obtienen emplee con sueldo de fondos pt1blicos. Los belleficios que ea-
rrespondln por ~rdida de aptitud l~al para el percibo se acumulará en el que lo conserve
sin necesidad de nueva declaración. Habitan en esta Corte, Ololiela del General A1varez de
Castro, 3-
(F) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Josefa Oz-
coide Umiza. a quien se le concedió en 5 de diciembre de 1998 (D. O. m1m. 2n). Lo pcr-
cibintn por partes iguales y la D.- Natividad por mino de su tutor lepl durante la menor
edad, entendi~ndose que la parte correspondiente a la que pierda la aptitud leral acreced
la de la copartícipe sin necesidad de nueva declaración.
Madrid 7 de octubre de 1919.-P. O.-fl General Secretario, CaSil-EIUiI,.
. I~
MAPIUD..-T.4u.u D~ ¡)&r6tI'l'O D' U GVPU
